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Образованието на децата од маргинализираните групи, вклучувајќи ги и децата од ромската популација е посебен педагошки предизвик. Развивајќи се на маргините на организираното општествено живеење, во средина со посебни културолошки обележја, низок социјален статус и ниско образовно ниво, голем дел од децата Роми остануваат надвор од редовниот школски систем, а оние кои се вклучени во образовниот систем, често пред време го напуштаат училиштето и во учењето не постигнуваат добри резултати.


Постоењето на различни етнички или национални заедници (малцинства) е фактичка состојба во сите балкански земји, меѓу кои Република Македонија во секој случај има најхетероген состав.
Република Македонија е мултиетничка држава, во која живеат повеќе национални групи меѓу кои: Македонци, Албанци, Роми, Турци, Срби и Власи. Сите државјани на Р.Македонија се еднакви пред законот. Уставот на Република Македонија и законите пружаат заштита на сите етнички, културни, јазични и религиски ентитети од сите малцински групи. Кон овој дел од Уставот се приклучува и правото на школување на мајчин јазик на сите малцински групи.
Во Република Македонија статусот на етничките заедници е следниот: македонската зедница, која е мнозинска, во некои региони малцинска, албанската зедница која е малцинска, во некои региони е мнозинска, а додека ромската, турската српската, влашката и останатите групи се малцински.
Според пописот од 2002 година, во Република Македонија живеат вкупно 2.022.547 жители. Од нив, 1.297.987 (64,18%) Македонци; 509.083 (25,17%) Албанци; 77.959 (3,85) Турци; 53.979 (2,66%) Роми; 9.695 (0,48%) Власи; 35.939 (1,78%) Срби; 17.018 (0,84%) Бошњаци и 1,04% останати малцинства. ​[1]​
Во Република Македонија, по осамостојувањето и независноста во 1991 година, се прават и се направени сериозни напори на планот на подобрување на квалитетот на животот на националните малцинства- етнички заедници- во сите области на општественото живеење, меѓу другото и со посебен акцент на образовната област. Во областа на образованието покрај еднаквиот пристап кон образовните институции, припадниците на националностите имаат право на образование на својот јазик во основните и средните, а државата, исто така, гарантира бесплатно основно образование кое е задолжително за сите. Покрај сето ова, Уставот на Република Македонија дава и можности за основање на приватни образовни интитуции во средното и високото образование под услови утврдени со закон.
Во Уставот на Р.Македонија од 1991 година во однос на правата на малцинставата стои:
Член 48:
“Припадниците на националностите имаат право слободно да ги изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и национални особености. Република Македонија им ја гарантира заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на националностите. Припадниците на националностите имаат право да основаат културни и уметнички институции, научни и други здруженија, заради изразување, негување и развивање на својот идентитет. Припадниците на националностите имаат право на настава на својот јазик во основното и средното пбразование на начин утвреден со закон. Во училиштата во кои образованието се одвива на јазикот на националностите се изучува и македонскиот јазик.”
Етничките тензии  се присутни во македонското општество, наспроти загарантираните права на сите етнички групи споменати во уставната структура на Македонија. На ова се надоврзува и фактот дека Владата на Република Македонија се стреми кон политика на мирна интеграција на сите етнички групи во општеството.
	Основните причини за ваквите тензии можат да се идентификуваат како наследено меѓусебно недоверие и предрасуди меѓу етничките групи. Тензиите најчесто се појавуваат меѓу мнозинството и малцинството, но, исто така, и помеѓу две или повеќе малцински групи.
Во последната декада, глобализацијата, како светски процес, меѓу другото, ги интензивира и процесите на конструкцијата и политичката артикулација на етничките идентитети. Овој тренд на интернационализација на малцинските (етничките) права е посебно актуелен за земјите во транзиција, кои го имаат статусот на кандидати за членство во ЕУ или пак тежнеат да го добијат. Секако ваквата заложба ја моделира и агендата на стандарди и критериуми, кои треба да ги вградат овие земји во својата легислатива заради афирмација и заштита на човековите права. Искуствените сознанија укажуват дека традиционалниот пристап во решавањето на “малцинските” прашања, кога се во прашање Ромите, не ги дава очекуваните резултати. Имено состојбата со Ромите, во однос на другите етнички заедници, сосема се разликува, па во таа смисла ваквиот пристап, не ја апсолвира оваа проблематика на ефикасен начин. Токму затоа, за овие земји, се наметна и потребата од изготвување посебни национални стратегии за Ромите, кои треба да излезат во пресрет на специфичните потреби и проблеми, со кои перманентно се соочува оваа етничка заедница. Имено, мотивот за конципирање, еден ваков документ, посветен исклучиво на Ромите, е детерминиран од потребата, да се осмисли, сеопфатна и конзистентна политика, која ќе ги идентификува круцијалните теми и проблеми, кои реферираат на одделни специфики кај оваа група, но во рамките на глобално дефинираниот клучен развоен тренд. 
Иако во однос на Ромите, како етничка заедница, Република Македонија има направено значителен позитивен исчекор, во однос на другите држави, сепак, во споменатиот контекст, таа не е исклучок. Поточно Република Македонија, следејќи го правецот на политичкиот курс зацртан од институциите на Европската Унија, се придружува кон земјите кои покажаа подготвеност за изработка на ваков стратешки документ кој промовира принцип на активна заштита на правата на Ромите. Ова не значи за државата само морална обврска, туку грижата за Ромите е и нејзина законски регулирана должност. Имено грижата на државата реферира на должност да се почитуват наведените права преку соодветна легислатива, но и да се обезбеди нивна институционална заштита преку административни и други мерки неопходни за потполна реализација на прокламираните права. 
Денес кога Република Македонија ги промовира позитивните аспекти од мултиетничкото и мултикултурното живеење, кога нашата земја се стреми да стане дел од Европската унија, на прашањето за подобрувањето на статусот на Ромите треба да му се посвети внимание. Решавањето на проблемите на оваа заедница во Македонија е составен дел и од напорите на Владата за намалување на сиромаштијата и за подобрување на стандардот на живеење на сите граѓани.
Македонија иако има направено значителни позитивни чекори за подобрување на статусот на ромската популација, сепак, Ромите се соочуваат со бројни проблеми поврзани со сиромаштијата, недоволната едукација и живеење во супстандардни услови. Фактите говорат дека сиромаштијата на Ромите е многу повисока отколку на било која друга група и таа се темели на бројни акумулирани фактори кои задираат во историјата, традицијата и нивната перманентна социјална ексклузија. Ваквата состојба негативно се одразува врз нивото на образование, вработување, домувањето и здравствената заштита. Затоа, потребно е промовирање на инклузивна политика која ќе овозможи излез од постојниот круг на зависност и дискриминација кои детерминираат долгорочно перпетуирање на сиромаштијата. 
Владата следејќи го политичкиот курс зацртан од институциите на Европската унија, донесе Национална стратегија за Ромите која претставува израз на цврстата решеност да се намали јазот меѓу ромската популација и мнозинското население и да промовира вистинско мултикултурно општество.
Од тука, изготвувањето на Стратегијата за Ромите во Република Македонија, произлегува од нејзината аспирација за членство во Европската Унија, што наложува изградба на сеопфатна политика на равој за Ромите усогласна со Агендата 2000 на Европската Унија. Исто така, ваквата обврска, е детерминирана и од Нацрт-препораките на Советот на министри на Советот на Европа, кои ги определуват мерките, кои треба да се имплементираат од страна на државите, во однос на оваа популација. Во таа смисла, секоја од владите има задача да подготви национална, долгорочна, сеопфатна и кохерентна стратегија за интеграција на Ромите во општеството. Како што наведува овој документ, потребно е да се постигне траен развој во социјалната, економската и политичката сфера и особено, да се обезбеди заштита од дискриминација и расизам, вклучително и пристојно домување, соодветно образование и здравствени услуги. 
Иако досега Република Македонија се обидувала да изгради стандарди за заштита на етничките заедници кои живеат во неа, сепак кога се во прашање конкретно Ромите, евидентно е отсуството на конзистентна државна политика како и координација на напорите и ресурсите. Сепак во изминатиот период постоеле и се реализираат одредени проекти кои се однесуваат на оваа популација, но тие напори биле парцијални и не биле во состојба да ги решат проблемите на пошироко ниво. Во момент кога Република Македонија го промовира квалитетот на мултикултурно општество и чекори кон евроинтеграцијата, мошне е важно да покаже волја и ангажираност во дефинирањето и примената на стратешките приоритети кои се однесуваат на потребите на Ромите. 
Образованието на ромската популација најмногу влијае во подобрувањето на состојбата и во сите сегменти на живеење, во здравството, домувањето и во заштитата на човековите права. Поради проблемите со образованието и недостатокот на работни квалификации постои висок степен на невработеност, а незнаењето на граѓанските права придонесува и до нивно нештитење.
Сето тоа на некој начин се одразува и на нивното образование, односно на нивната немотивираност за продолжување на нивното образование и големиот процент на осипување на учениците од ромска популација од редовниот школски систем
Образованието на Ромите е релативно нов феномен. Започнат е со интернационалното движење на Ромите почнувајќи од Првиот Светски конгрс на Ромите од 1971 год. Уште од 1974 со уставните промени во социјалистичка Југославија каде Ромите легално се примени како етничка група, се направени различни обиди за пристапување кон образованието на Ромите. Во 1983, образованието на Ромите е прифатено во првите четири одделенија во некои југословенски државни училишта за прв пат. Паралелно и со тоа беше емитувана и првата емисија на ромски на радио. Но како и да е, педагошки материјали сеуште вистински не постоеја. Без оглед на постоењето на билингвална ромско-македонска граматика од Јусуф и Кепески од 1980, според бројот на преводи, фолклорни колекции и материјали за учење, образовната ситуација не беше многу променета. Тоа е поради тоа што овие публикации немаа одобрување во институционален контекст. 
Не е случајно што се смета дека образованието, заедно вработувањето, го поседуваат најголемиот потенцијал за идниот развој на секоја заедница. Најсигурниот пат за излез од сиромаштијата е пред се поттикнувањето на вработување и подигнувањето на степенот на образованието. Во случај овие две области да доживеат позабележлив раст во следниот период, се очекува, тие да дадат силен поттик, на сите останати приоритетни области. Но за жал, сегашната ситуација со генералното образовно ниво на Ромите е мошне незадоволителна. Неписменост или нискиот степен на образование, кај оваа категорија население, продолжуваат да ја форсираат спиралата на сиромаштијата и со тоа врзаната висока стапка на невработеност. 
Во последната деценија состојбата, во поглед на образованието, на Ромите, како етничка заедица во Република Македонија, значително е подобрена. Постои значителен напредок во обезбедувањето на образование на сопствениот јазик и за оваа етничка заедница. Од 1996-1997 година постои и факултативна настава на ромски јазик.
Документите кои се подготвени по повод Декадата на Ромите наведуваат дека во принцип Ромите се посиромашни од другото население и веројатноста да останат во сиромаштија е многу поголема заради низа фактори кои делуваат инхибирачки. Конкретно што се однесува до образованието, во земјите од регионот уписот во основните училишта кај ромските деца е за 20-30% понизок отколку на не-Ромите и осипувањето на запишаните е над два пати повисок, кај ромските, отколку кај не-ромските деца. 
Податоците во Република Македонија говорат дека степенот на невработеност е директно врзан токму со категориите на лица со пониско образование и тоа во 1996 година степенот на невработеност кај лицата без завршено основно училиште изнесувал 36.2%, кај оние со завршено осумгодишно училиште 40.2% а кај лицата со завршена ССС 33.9%. Степенот на невработеноста е видливо помал само кај категоријата лица со завршено високо образование (15,2%). 
Понатамошните трендови покажуваат дека според пописот од 2002 година, од населението кое во Републиката е постаро од 10 години, 63.562 или 3,6% се официјално неписмени (од кои кај жените има 5,5% неписменост, а кај мажите 1,7%). Без образование се 67.358 лица, а со недовршено се 219.507 лица. Сепак, се работи за тренд на намалување на бројот на неписмените, ако се споредат состојбите со претходниот попис. Иако овие податоци се однесуваат на целокупното население во Република Македонија, се смета дека само едно од десет ромски деца завршува основно училиште. Други податоци говорат дека 24% од Ромите постари од 25 години се неписмени и дека половина од Ромките се неписмени. Податоците во Програмата за развој на образованието од 2005-2015 прикажуваат исто така алармантен тренд, бидејќи процентот на лица без образование или со незавршено основно образование на национално ниво е околу 14%, додека процентот на оние со завршено основно образование е 35%. Тоа значи дека околу половина од населението во државата има ниско ниво на образование или пак е неписмено. 
Индикативно е, и тоа, што иако завршувањето на основното училиште е законска обврска, тоа сепак во реалноста не се почитува. Осипување на Ромските деца се одвива со геометриска прогресија како што се оди во повисоките нивоа на образование. Се смета дека само 20% од Ромите кои завршуваат основно училиште го продолжуваат своето школување во средно училиште. Во 2002-2003 академска година Ромите претставувале 0,3% од новозапишаните студенти. Споредено со претходниот тренд оваа бројка е значајна, бидејќи во апсолутни броеви новозапишани Роми биле 134, што е досега најголем број. А во 20005-2006 академска година бројот на запишани студенти Роми расте и достигнува 140, или 0.3 % од новозапишаните студенти.
Бројни се причините заради кои степенот на образованието на Ромите се наоѓа на вакво незавидно ниво: 
	 мошне лошата социо-економска состојба на голем дел на ромските семејства; 
	голем процент на децата не се запишуваат во предучилишно образование; 
	бројот на деца кои се запишуваат на училиште е помал во однос на реалниот број на деца кои треба да бидат опфатени (запишувањето е ненавремено и нецелосно); 
	не постојат соодветни домашни услови за учење (лоши услови на домување); 
	нерегулираното државјанство на значителен број на деца го отежнува вклучувањето во образовниот процес; 
	детскиот труд се користи во неформалниот економски сектор; 
	мрежата на предучилишни и училишни установи за прифаќање на сите ромски деца е недоволно развиена; 
	недоволно познавање на македонскиот јазик кога децата се запишуваат во прво одделение и како резултат на тоа неможност да се следи наставата; 
	голем број од запишаните деца се осипуваат во текот на осумггодишното училиште, посебно по петтото одделение; 
	нефлексибилниот однос на раководниот кадар и стручната служба во училиштата во однос на уписната политика, посебно во училишта каде што Ромите се во значително малцинство ; 
	ниското ниво на едукација (неписменоста) на родителите кои немаат посебна мотивација нивните деца да посетуваат настава; 
	остсуство на свест за важноста на образованието, посебно на родителите и средината во која живеат; 
	учебниците и другата школска опрема се премногу скапи за ромските семејства; 
	слабиот успех на децата делува демотивирачки за продолжување на образованието; 
	појава на чести малолетнички бракови или други семејни обврски кои се наметнуваат на децата (грижат за постари и изнемоштени лица во семејството); 
	како резултат на традицијата, женското дете почесто не се поттикнува да оди на училиште; 
	полоши услови за настава во училиштата каде што учат Ромите во однос на останатите; 
	неопфатеноста на ромските деца во претшколската настава со што се ставени во понеповолна положба во однос на другите деца кои тргнуваат на училиште; 
	појави на сегрегација и дискриминација; 
	постоење на стереотипи за Ромите; 
	многудетноста на семејствата и живеењето во пошироки семејни заедници, што уште повеќе ги нагласува постојните проблеми.
Главни приоритети во областа на образованието се: подигање на образовното ниво на младите како и на возрасните кои се надвор од образовниот систем, зајакнување на нивните стручни и социјални компетенции како и елиминирање на можноста од создавање на нови генерации на образовно хендикепирани лица. Во таа смисла неопходно е да се обезбеди координација на активностите, како и утврдување на видовите услуги кои ќе ги обезбедуваат јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор и во каква релација ќе бидат таквите образовни услуги со стратешките определби на државата. Неизбежно, образовните иницијативи, би морале да бидат адаптирано со моменталните потреби на пазарот на работна сила и со образовните профили за кои има поголема побарувачка. 
Исто така, постојат примери на родители кои намерно го запишуват своето дете во училиште за деца, со лесен ментален хендикеп, со цел полесно да го заврши училиштето и да се вработи. Сепак, кај нас, тоа не е масовен тренд. Во таа смисла Владата на Република Македонија има формирано и Национален координативен орган за изедначување на лицата со интелектуални попречености, составен од претставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Министерството за правда, Министерството за здравство како и стручни лица. Ова тело треба да дејствува во насока на идентификација на категориите деца кои реално треба да го добијат тој статус и тип на образование, а со цел да се исклучат психофизички здрави деца кои од низа причини не можат да се вклопат во образовниот систем (како на пример некои ромски деца). 
   Ромите известуваат дека единствениот најголем фактор што ги спречува ромските деца да одат на училиште е финансискиот: Ромите едноставно не можат да ги плаќаат трошоците на школувањето. Во Кочани, учебниците за еден ученик во прво одделение чинат 1619 денари или грубо земено 50 германски марки. Книгите за еден ученик од осмо одделение чинат 3600 денари или грубо земено 100 германски марки. Последнава цена е приближно износот на социјална помош за три седмици за едно четиричлено семејство.

	Друга причина за отсуството на Ромите од училиштата е фактот што училиштата често не се близу до ромските населби, а родителите се плашат да ги праќаат своите деца подалеку по патиштата со густ сообраќај. На пример, во населбата Пазанери, во Гостивар, училиштето се наоѓа неколку километри надолу по главниот пат, во центарот на градот. Мирјана Најчевска од невладината организација, Центар за мултикултурно разбирање и соработка, кажа за ЕЦПР  дека проблемот на исклучување на Ромите од образованието се протега многу пошироко од самиот пристап до училиштата. На пример, Ромите скоро по правило живеат далеку од културните инфраструктури како што се библиотеките. Исто така, според нејзино искуство, училиштата кои ги посетуваат Роми обично немаат сопствени библиотеки.
Во предучилишното образование, во кое наставата се изведува освен на македонски јазик, и на албански, турски и српски, може да се констатира според одредени статистички податоци недоволна застапеност во овие институции, пред се, на децата од албанската, турската и ромската национална заедница. Ваквата состојба е пред се резултат на карактеристиките на нивните семејства и статусот на жената во нив. Нивните семејства имаат пред се традиционален карактер, во кој жената е невработена, од што произлегува и немање на изразен интерес за згрижување на сопствените деца во овој сегмент на образование.
Во основното образование наставата се изведува на македонски, албански, турски и српски јазик, а од 1996-1997 година започна со изведување и факултативна настава на ромски јазик
Наставата на Ромите во Република Македонија се изведува на македонски јазик, а за прв пат бележиме воведување на факултативна настава на ромски јазик во учебната 1996/97 година и тоа во четири основни училишта. Оваа  настава ја посетувале 554 ученици, за чие изведување се побликувани и првиот буквар, читанка и граматика на ромски јазик. Инаку во учебната 1998/99 година во основните училишта во кои наставата претежно се изведува на македонски јазик, се школувале 7602 Роми или 3,0% од вкупниот број на ученици, во 1999/2000 година 7757 или 3,1%,во учебната 2002/2003  се школувале 7993 Роми или 3.4%, а во 2004/2005 се школувале 8248 Роми или 3.7% од вкупниот број на ученици. Овие податоци покажуваат дека постои тренд на зголемување на бројот на ромските ученици во редовниот школски систем.
Во 1996 година во Македонија во неколку основни училишта започна факултативна настава на ромски јазик. Но. голем и сериозен проблем помеѓу Ромите беше недостатокот на ромски училтели во училиштата, кој што директно и се рефлектираше и влијаеше на тоа факултативната настава да престане. Процентот на Роми кои што имаат завршено факултетско образование е неверојатно мал, и во овој проблем има уште едно “фактче” кое што објаснува и потврдува дека некои од Ромите кои што веќе завршиле некој вид на факултетско образование повеќе не сакаат да се декларираат како Роми. Повеќето од истражувачите овој проблем го објаснуваат со следново: причина за ова е ниската социјална и дискриминираната положба на Ромите во македонското општество.
Моментално, факултативна настава на ромски јазик се одвива во едно училиште во Шуто Оризари. 
Наставата во средните училишта чие посетување не е задолжително, покрај на македонски, се одвива и на албански, турски и на англиски јазик. Училиштата за средно образование се подеднакво достапни за сите заинтересирани ученици, без оглед на верската или национална припадност кои ќе ги исполнат предвидените услови во конкурсот, а во рамките на предвидениот број на паралелки и уписни места. Владата на Република Македонија, односно, Министерството за образование од 1993 година па наваму, прави огромни напори за поголемо запишување на учениците од националностите.
Во средното образование на Република Македонија, сега за сега, припадниците на ромската заедница се образуваат на македонски јазик од објективни причини, што не значи дека во догледно време нема да бидат создадени услови за нивно образување на нивниот мајчин јазик. Во учебната 1998/99 година во средното образование се школувале 450 Роми или 0.5% од вкупната средношколска популација, во 1999/2000 година 447 ученици или 0.5%, во учебната 2002/2003 се школувале 637 Роми или 0.7%, а во учебната 2004/2005 се школувале 827 Роми или 0.9% од вкупната средношколска популација што во секој случај значи значително зголемување на присуството на припадниците на ромската заедница во средношколските институции, но и покрај ова зголемување тоа сеуште е недоволно знаејќи го многучленството на ромските семејства, а причината за ова претежно се гледа во карактеристиките на ромските семејства.
Во учебната 1995/96 година во средните училишта во Република Македонија според изјаснувањето за национална припадност завршиле вкупно 16713 средношколци, од кои 14092 (84.3%) се Македонци, а 53 (0.3%) Роми, во 1999/2000 година  завршиле вкупно 20095 ученици од кои 15899 (79.1%) Македонци, 115 (0.5%) Роми, а во учебната 2004/2005 година завршиле вкупно 21999 средношколци, од кои 16230 (74.1%) се Македонци и 150(0.6%) Роми. И овде може да се забележи тренд на зголемување на бројот ученици Роми кои го завршуваат средното образование.
Во областа на високото образование припадиците на заедниците, под исти услови партиципираат за секој од 29-те факултети на двата Универзитета во Скопје и Битола. За зголемување на опфатот на заедниците во високото образование, Владата на Република Македонија од академската 1992/93 година, во државната квота вгради дополнителна квота за националностите (заедниците), односно покрај предвидениот број на студенти кој требаше да се запишат, беше дозволено тој број да се зголеми за 10% за секоја националност.
На државните и на приватните универзитети во Македонија во учебната 1996/97 година студирале вкупно 30754 студенти, од кои Роми се 23 или 0.07%, во учебната 2000/2001 година студирале вкупно 40246 студенти од кои 108 (0.26%) се Роми, а во 2005/2006 година од вкупно 48181 студенти студираат само 140 студенти од оваа популација, што е 0.29% од вкупниот број студенти. 
Позитивната дискриминација изразена преку квоти за запишување студенти во државните универзитети се злоупотребува и токму тоа е уште една причина за малата застапеност на Ромите во високообразовните институции. Според проф. Виолета Петрова-Бешка, проблемот со дискриминацијата на Ромите во нова средина доаѓа длабоко од семејството, од нивната немоќ да ги школуваат своите деца, традицијата, обичаите, сиромаштијата, но и од гетоизираниот начин на живеење. “Кога ќе тргна во училиште, основно, средно, па дури и на факултет, се соочуваат со различна култура, што е голем фактор за потиснување на самодовербата”, истакнува  Петрова-Бешка.
Констатирани причини за малиот број на студенти се намањето пари, необразованите родители, слабата мотивираност на учениците Роми за продолжување на образованието, нееднакви почетни знаења во споредба со другите ученици и злоупотреба на националната квота за запишување на Ромите.
Постојат повеќе митови околу образованието на Ромите, за тоа дека Ромите родители не се грижат за образованието на нивните деца. Некои од нив се следниве:
	“Тие не одат на училиште. Не доаѓаат на родителските средби. Не им купуваат учебен материјал. Ги праќаат на училиште во валкани и искинати облеки и не им ги прегледуваат домашните задачи. Децата Роми не се грижат за образованието и не пишуваат домашни задачи. Не се дисциплинирани, постојано ги повторуваат одделенијата и на крај го напуштаат училиштето. Децата Роми на се способни за академски успеси. Но пак тие се талентирани за музика и играње. Тие не го зборуваат јазикот на мнозинството, не се спремни за учење, немаат работни навики, имаат слабо развиени основни вештини и не се мотивирани за да постигнат училишен успех. Затоа постојано изостануваат.”
	Така тоа изгледа во реалноста.
	Ромите родители, како и сите родители се грижат за образованието на своите деца. Но тие не ги праќаат на училиште, бидејќи тие мора да работа- да се грижат за своите браќа и сестри. Бидејќи се дискриминирани од наставниците и од другите ученици сметаат дека нивните деца не се поеднакво третирани во образовниот процесс. Не доаѓаат на родителските средби, бидејки не се чувствуваат добредојдено и бидејки постојано слушаат лоши вести за нивните деца. Не купуваат образовен материјал бидејки се сиромашни. Ги праќаат во валкани алишта бидејки често немаат вода или немаат можност да ги пресоблекуваат своите деца. Не ги прегледуваат домашните задачи на своите деца бидејки и самите може се неписмени. Може и никогаш да не им е покажано како да се вклучат во едуцирањето на нивните деца и затоа сето тоа им изгледа туѓо и непознато.
	Ако ја погледнеме позадината на ромските деца ќе видиме дека тие често се сиромашни, болни. Не се подготвени за училиште, многу од нив немаат посетувано предучилишни установи, а многумина немаат и контакт со играчки и книги во училиштето Постојат различни културни очекувања во Ромското општество. На пример, децата Роми во ромското семејство имаат еднаков третман како и возрасните, тие имаат право на глас, им се дава слобода и се независни. Така на пример детето ако има потреба да оди во таолет за време на часот тоа станува и оди без да ја праша наставничката. Наставничката го прашува: Каде одиш? Не побара дозвола за да станеш? Но тој сигурно во себе си вели: Јас донесувам одлуки за многу поважни прашања, а овде треба да прашам дали да одам до тоалет. Зошто морам да ја прашувам? Така наставникот ќе го смета ученикот за проблематичен.
	Ромските деца често доаѓаат на училиште без моливи и тетратки за пишување, додека останатите деца доаѓаат со целосна училишна опрема.
Меѓутоа и самите наставници имаат посебен однос кон овие ученици, често и самите не се свесни за нивниот дискриминаторски однос кон нив. Често ги ставаат да седат во последните клупи и не ги поеднакво вклучуваат во образовниот процес.
	За успешно вклучување на Ромите во образовниот процес потребно е да се преземат неколку стратегии. Тоа треба да биде насочно на три нивоа: превенција, која го опфаќа предучилишното и основното образование, интервенција во средното образование и рехабилитација за оние кои се осипуваат од редовниот образовен систем и нивно повторно враќање назад.
	Примери на превенција: учениците да имаат пристап до раното детско образование, да постојат посебни материјали за образование на ромите, учениците да се чувствуваат рамноправни во училиштето и да се слуша нивниот глас.
	Интервенција: Да се прават напори за учениците да го продолжат образованието и да се задржат таму. Тоа може да се постигне преку менторство и туторство. 
	Во поглед на рехабилитацијата треба да свртиме кон децата кои се осипуваат кои се на улица и кои се деликвенти. Но за сето ова мора голема подршка да има и од државата. Многу е поскапо децата да се чуваат во малолетнички цетри за деликвенти отколку да им се овозможи рано и навремено вклучување во образовниот систем. Колку децата се повозрасни толку е потешко да се вратат во образовниот систем.
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